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MAT 302/IVIAT 202 - Pengantar Analisis
Masa: [3 jam]
ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT soalan di dalam TIGA halaman
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
1. (a) (i) A,B,C adalahset. JikaA 
-B danB-C,tunjukkanbahawa A-C.
(iD Set S dan I bersifat S - 7 dan I terbilangkan. Buktikan bahawa
S terbilangkanjuga.
(iii) Jika set P - R, adakah P terbilangkan? Berikan alasan.
(b) Jujukan {.x,} ditakrifkan sebagai
en+lr = 
--r-t , neil .(n-l z1 t
(i) Tunjukkan bahawa {r"} -"nyurut.
(iD Cari had x^ jikawujud.
(iiD Adakah {,r"} terbatas? Berikan alasan.
(c) Jika tr"] , {r,}.n , jujukan {""} terbatas dan {r"} adalah jujukan Cauchy,
buktikan bahawajujukan {.r" y"} tn".punyai suatu subjujukan yang menumpu.
(100 markah)
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2. (a) Andaikan S-(-*, 
-0 U {+ t r. 
"}.t2,, )
(D Cari inf 
^S dan sup S, jika wujud.
(ii) Cari S'.
(iii) Cari 
^S'.
(iv) Adakah set S tertutup? Berikan alasan.
(b) Diberi f (x) = x4 , x e ft, zl dan petak
(t)a'l
P- =11, l:, l:, '12,...,21 , ne At.
(i) cari A(p,; y\- n(r,;t)
(iD Dengan ini, tunjukkan bahawa /terkamirkan padafl,2].
(c) Fungsi / selanjar pada selang lo, bl, tebezakan pada (a, b) dan f (a) =g= f (b) .
Buktikan bahawa wujud ce(a, b) supaya f'(c)+kf(c)=0, di mana k suatu
pemalar.
I Petuniuk: Bentukkan suatu fungsi baru dengan menggunaan/].
(100 marknh)
l- r 1'l3. (a) Jika p, qe R dengan p<q dan O" =Lt -i ' q+n-;), "e I[ , cari
tl
[J A" dan I lA, .
n=l n=l
(b) Andaikan a, b, Le R , b*0 dan l.>0. Buktikan bahawa wujud re Q dengan
lrl
- 
<i-'- 
-;'
a' +b" L b"
-2-
...31-
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(c) (i) Buktikan siri fungsi 2 *t ?": menumpu secara seragam pada r?..
n=l n'*5
(ii) ca.i f p"#*.
(d) Fungsi f : R +/? bukanfungsimalardanbersifat 
"f(x)e Z, V xe R. Buktikan
bahawa / tak selanjar pada R..
(100 mnrluh)
4. Nyatakan sama ada setiap pernyataan berikut benar atau salah. Jika ia benar buktikannya dan
jika ia salah berikan satu contoh unruk menunjukkan ia salatr.
(a) Jika jujukan {o,}.r? menumpu, maka {a"} adalah jujukan Cauchy.
(b) Andaikan S,TcR dan terbatas. Jika ^ScZ, maka sup ^g < sup Z.
(c) Jujukan fungsi {4} -"nrrnpu kefungsi f pada AcR. Jikasetiap /, selanjar
padaA, maka / juga selanjar padaA.
(d) Bagi A, B cR,
AUEcALJ B,
dimana 5=S U S' bagi sebarang ScJ?.
(100 marlcah)
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